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Реформування системи правоохоронних органів розпочалася зі 
здобуттям незалежності Україною і поступально продовжується до 
сьогодні. Ключове значення в цьому процесі має саме реформування 
системи органів міліції, а тепер поліції. Зміни в структурі, завданнях 
та принципах діяльності саме цих органів найбільше впливають на 
пересічного громадянина. Адже саме з поліцейськими початково ма¬ 
ють справу як особи, які постраждали від правопорушень, так і самі 
правопорушники, саме поліцейські забезпечують «ефект присутності» 
правоохоронців у повсякденному житті на дорогах та вулицях, при 
проведенні публічних заходів тощо. Тому держава та суспільство при¬ 
діляє надзвичайно велику увагу питанню реформування системи ор¬ 
ганів поліції. Проте кожна реформа неможлива без кількісних та якіс­
них змін у кадровому забезпеченні реформованого органу. І якщо кі¬ 
лькісні зміни ще можуть залежати здебільшого від волі «реформато¬ 
рів», то якісні зміни потребують зусиль як органів влади, в частині 
створення умов для таких змін, так і зусиль окремих працівників, які 
повинні мати можливості та бажання до таких змін. І саме ця складо¬ 
ва, на нашу думку, є головною в процесі реформування органів поліції. 
Тому саме від забезпечення органів поліції якісними, компетент¬ 
ними та вмотивованими працівниками залежить результат реформу¬ 
вання - забезпечення законності та правопорядку в країні, а також 
підвищення рівня довіри населення до правоохоронців. 
Неабияку роль у зміцнені кадрового потенціалу відіграє система 
підготовки майбутніх поліцейських. Світова практика показує, що 
далеко не кожен поліцейський повинен мати вищу юридичну освіту. 
Україна не є виключенням. Достатньо початкової професійної підго¬ 
товки з основами юридичних знань, необхідних для охорони публіч¬ 
ного порядку, припинення правопорушення та збереження його слі¬ 
дів до прибуття відповідних фахівців, які компетентні кваліфікувати 
правопорушення, приймати процесуальні рішення, фіксувати сліди 
правопорушення тощо. Тобто грубо існує дворівнева система реагу¬ 
вання на правопорушення чи надзвичайну подію - перша ланка за¬ 
безпечує швидке реагування та прийняття рішення про виклик від-
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